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RÉSUMÉ- 
L’étude systématique des algues des eaux courantes et de quelques lacs de Nouvelle Calédonie permet de reconnaître 
174 taxons dont 17 sont des nouveautés. 59 oh des taxons appartiennent aux Cyanophycées et 32 yO aux Zygophycées. 
Les formes appartenant aux régions tropicales et subtropicales sont au nombre de 28, soit avec les l?’ nouveautés un 
total de 45 ou 25 yO de la florule. La richesse des eaux en magnésie et l’isolement insulaire expliquent la pauvret8 
relative en algues. 
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ABSTRACT 
FRESHWATERALGAE sAhn?LED BY F.STARMÜLHNER’S MISSIONINNEWCALEDONIAIN~~~~(EXCLUDINGDIATOMS) - 
SECOND PART : CHLOROPHYCEAE (DESMIDIACEAE) AND CHAROPHYCEAE 
The author studies the freshwater algae sampled in streams and some lakes from New Caledonia. He describes 
174 taxa of which 17 are new. Cyanophyceae and Zygophyceae are predominant with respectively 59 yO and 32 yO. 
The algae from tropical or subtropical areas represent nearly a quarter of the florula (281-17 new taxa = 45). The 
abundance in waters of magnesium oxide and the insular isolation explain the relative lack of algae. 
KEY WORDS : Algae - Freshwater - Taxonomy - New Caledonia. 
1. Introduction 
Cet article est la deuxième et dernière partie de 
l’étude entreprise sur les algues récoltées en 1965 
en Nouvelle Calédonie par la mission de l’Institut 
Zoologique de l’université de Vienne dirigée par le 
Professeur F. STARMÜHLNER. La liste des points de 
récolte figure dans la première partie de ce travail ; les 
caractéristiques physico-chimiques des milieux pros- 
pedés Ont été analysées en détail par STARMÜHLNER, 
1968 et WENINGER, 1968. L’étude des Diatomées a 
été réalisée par MAILLARD, 1978. 
(1) La premiére part.ie de cet article a paru in Reu. Hydrobiol. trop. 17 (1) 1984 : 13-51. 
(2) Laboratoire de Crypfogamie, Muséum Nafional d’Hisfoire Naturelle, 12, rue de Buffon, 75005 Paris. Lab. ass. no 257 
(C.N.R.S.). 
Rev. Hydrobiol. frop. 17 (2): 101-115 (1981). 
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2.. Chlorophyta 
CLASSE DES ZYGOPHYCEAE 
Ordre des Zygnématales 
FAMILLE DES MESOTAENIACEAE 
Cylirzdrocysiis Meneghini ex De Bary 
C. brebissonii (Menegh. ex Ralfs) De Bary. (Pl. 1, 
fig. 123j. 
Les dimensions sont t.rés variables. Nous donnons 
3 figures de cellules provenant de la même station. 
L’une mesure 32 sur 14 prn, l’autre 42 sur 14, la 
dernière 65 sur 17. Les rapports longueur sur largeur 
sont respect,ivement 2,2 ; 3 et 3,s. Les deux premières 
peuvent entrer dans le cadre tle C. brebissorzii var. 
minor W. et W., le troisième est le type. Il semble 
plus logique de suivre CROASDALE et GRONBLAD 
(1964) et FORSTER (1982) et de ranger ces varietés 
avec le type. 
Espèce cosmopolite. 
39/4 (AC). 
Netrizzm (Nageli) Itzigs. & Rothe 
N. digitzzs var. naegelii (Bréb.) Krieg. (Pl. 1, 
fig. 124). 
Cellules de 180 sur 42 prn ; rapport L/l = 4,2. 
Espèce et variét,é, cosmopolites. 
Al1 W. 
N. digitus fo. elegarzs Kossinskaja. (Pl. 1, fig. 135). 
Cellules de 240 sur 42 pm ; rapport L/l = 5,7. 
Notre forme est int.ermédiaire entre la fo. elegans 
et la var. naegelii. 
Cette forme est rarement signalée (U.S.A. et 
Russie). 
48/2 (TR). 
Ordre des Desmidiales 
FAMILLE DES CLOSTERIACEAE 
Closterium Nitzsch ex Ralfs 
C. dianae var. minzzs Hieron. (Pl. 1, fig. 126). 
Cellules de 120 sur 12 prn à paroi lisse, jaune. 
Apex coupé obliquement avec épaississement interne 
bien visible. Seule, la courbure bien marquée de la 
cellule peut en l’absewe de zggote différencier cett.e 
variété de C. calosporrzm v. nru~rzs (W. et W.) Krieger. 
Espèce cosmopolite. 
A/1 (3 
C. 1z11uzlu var. marimzzm Borge. (Pl. 1, fig. 127). 
Cellules de grande taille : 850 sur 200 km dont les 
marges sont convexes. La membrane est finement 
striée. Les apex ont, un renflement interne. 
Variété cosmopolite. 
55/6 (TR). 
C. moniliferum (Bory) Ehrbg. ex Ralfs. (Pl. 1, 
fig. 128). 
Cellules de 200-210 sur 38-40 prn à paroi très 
finement striée ou parfois a st.riation non visible. 
EspBce cosmopolite. 
16/2 (TC) ; 16/3 (R) ; 19/1 (TR) ; 48/2 (R) ; 
5212 w ; 55/5 (R) ; FNK 49/1 (R) ; 59/8 (R) ; 
64/1 (R). 
9 
C. ralfsii Bréb. ex Ralfs. (Pl. 1, fig. 129). 
Cellules de 400 sur 48 pm à paroi finement striée : 
a 10 stries en 10 p,. 
Espèce cosmopolite. 
A/1 W 
C. szzbulafzzm (Küt,z.j Bréb. (Pl. 1, fig. 130). 
Cellules à paroi lisse de 105 sur 6 pm. 
Espèce cosmopolite. 
A/6 (R). 
Gonatozygon de Bary 
G. aczzleatzzm var. groenbladii R&Xka. (Pl. 1, 
fig. 131). 
Cellules de 190 sur 6 pm & apex légèrement dilaté 
(8 prn) avec des aiguillons coniques, très courts, 
de 1 à 2 ~III de longueur. 
Variété rarement signalée (voir RBZiCka 1970) : 
Pologne, Tchécoslovaquie, Amazonie. 
A/1 (R) ; A/6 (R). 
G. monotaenium De Bary. (Pl. 1, fig. 132). 
c 
PL. 1. - 123 : Cylindrocgstis brebisso7zii (hlenegh. ex Ralfs) De Bary. 3 cellules. 124 : Nefrizzm digitus var. naegeli (Bréh.) Krieger. 
125 : Nefrizzm digifus fo. elegans Kossinslcaja. 1 cellule. 126 : Closferizzm dianae var. minus Hieron. 127 : Closferium lunz7la var. 
manimum Berge. 128 : Closferium moniliferum (Bory) Ehrbg. ex Ralfs. Paroi à striations invisibles. 129 : Closferizzm raffsii Bréb. 
es Ralfs. 130 : Closferium snbufafzzm (Kiitz.) Breb. 131 : Gonafozygon aczzleafum var. groenbladii RUZ. Apex d’une cellule. 132 : 
Gonafozygon monofaenium De Bary. Apex d’une cellule. 133 : Plezzrofaenium frabeczzla (Ehrbg.) NQ. 134 : Ezzasfrum ansnfum (Ehrb.) 
ex Ralfs. Cellule et vue de profil d’un hémisomate. 135 : Micrasferias decemdenfafa (N$ia.) .4rcb. 3 cellules dont l’une (c) rappelle 
la var. africana Krieger. 136 : Blicrasferias decemdenfafa fo. major Hinode. 137 : Acfinofuenizzm capaz var. minus (Scbm.) Teil. ex 
R&i. et Pouzer fo. 2 cellules. 139 : Acfinofaenium cucurbifa fo. minus (W. et. W.) Teil. ex Croasd. 139 : ~~cfinofaenium cucurbifa 
fo. rofundafum (Krieg.) Teil. 140 : Acffnofaenium globosum fo. minus (Boldt) Forstrr es CompPre. Cellule et sa vue apicale. 141 : 
Acfinofaenium eruciferzzm fo. minus Teil. 142 : Acfinofaenizzm fzzrgidum (Bréb. ex Ralfs) Teil. Une wllule 
Toutes les figures & l’&helle A = 10 pm, sauf les fig. 132, 134 & l’échelle B = 10 prn ; les fig. 126, 128, 135, 136, 137, 142 à l’khelle C = 10 [~rn 
Les fig. 12-1, 126, 129, 133 à l’échelle D = 20 pm, la fi?& 12’7 ?i 1’Echelle E = 50 P~I 
Rev. Hfydrobiol. trop. 17 (2): 101-115 (1984). 
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Cellule de 170 sur 12-15 prn ; rapport L/l = 11-14; 
membrane ornée de petits granules. 
Esptke cosmopolite. 
55/3 (R) ; 55/5 (R). 
FAMILLE DES r)ESMIDIACEAE 
Actinohxium (Nageli) Teiling 
A. capax var. mitons (Schm.) Teil. ex. Ri%. et 
Pouzar. fo. (Pl. 1, fig. 137). 
Cellules de SO-82 sur 45-48 prn ; isthme de 40 a 
45 pm ; rapport, L/l = 1,7-l,S. Les plast,es rubannés 
pariétaux (4 visibles avec 4 pyrénoïdes chacun) sont 
bien caractéristiques. Les hémisomates ont un 
contour légkrenient conique ou tronconique, l’apex 
est légèrement ap1at.i avec une épaisseur interne. 
La paroi est scrobiculée. 
Espèce et variété cosmopolites. 
A/1 (Rh 
-4. cruciferzzm fo. ~ninus Teil. (Pl. 1, fig. 141). 
Cellules de 13 sur 8 prn ; isthme de S prn. Le plaste 
&oilé à 4 lamelles longitudinales porte un pyrénoïde 
unique central pour la cellule. 
Espèce cosmopolite, variété rarement signalée. 
AP W 
.I. czzcurbila fo. minus. (W. et W.) Teil. ex 
Croasdale. (Pl. 1, fig. 138). 
Cellules de 22 pm sur 10 ; isthme de 8 pm. 
Espèce et forme cosmopolites. 
12/1 (R). 
A.. cucurbita f. rotutzdutnm (Krieg.) Teil. (Pl. 1, 
fig. 139). 
Cellules de 24 prn sur 14 ; isthme de 21-22 pm. 
Nous avons représenté une cellule dont un apex est 




A. globoszrtn f. tnitlzzs (Boldt) Forster ex Compke. 
(Pl. 1, fig. 140). 
Cellules de 23 sur 14 prn ; isthme de 7 p,m, 
circulaires en vue apicale. Notre forme diffère quelque 
peu de la f. minus par son isthme un peu plus étroit. 
Forme cosmopolit8e. 
39/4 (R). 
A. iurgidum (BrBb. ex Ralfs) Teiling. (Pl. 1, 
fig. 142 ; pl. 2, fig. 143). 
Cette espèce nous semble très polymorphe. L’apex 
est plus ou moins large et plus ou moins aplati ; 
l’isthme est plus ou moins resserré. 
L’aspect des plastes reste très const,ant. Voici les 
dimensions de 4 cellules : 
160 x70 prn ; i = 60 pm ; rapport L/l = 2,3 ; 
160 x75 pm ; i = 68 pm ; rapport L/l = 2,l ; 
160 ~80 pm ; i = 6S prn ; rapport L/l = 2 ; 
175 ~70 prn ; i = 50 pm ; rapport L/l = 2,5. 
Nous avons ainsi des formes intermédiaires entre 
A. turgidum type et -4. turgidum v. ovutum (Nordst.) 
Teiling. 
Espèce cosmopolite. 
2111 (AC) ; 48/2 (R) ; 67/2 (R) ; 67/3 (R). 
Costnurizzm Corda ex Ralfs 
C. binum Nordst. (Pl. 3, fig. lG5). 
Cellules de 54 par 58 sur 38-40 pm ; isthme de 
12-15 prn. 
Espèce c.osmopolite. 
23/1 (R) ; 24/2 (R) ; 55/3 (R) ; 55/4 (R) ; 55/6 (R). 
C. botrytis var. depressutn W et G. S. West, fo. 
(Pl. 3, fig. 169). 
Cellules de 62 sur 58 prn ; isthme de 12 km ; 
8paisseur de 30 km. 
Les hémisomates ornés de verrues en séries 
rayonnantes vers la marge et disposées irrégulière- 
ment dans la par& centrale ont de plus une rangée 
préisthmale de 5 verrues. La partie apicale est très 
légèrement aplat,ie. La vue apicale est un peu 
tumide. Ces caractères rappellent la var. depressum 
mais avec des dimensions plus faibles. De ce fait, 
notre forme rappelle aussi C. pruemorsutn. 
P,. 2 . - 143 : Acfinotaenium turgirlurn (Bréb. ex Ralfs) Teil. 2 cellules, en vue frontale. 143 A : Tetmemorus Zaevis (Kütz.) Ralfs. 
fo. 144 : Cosmarium pseudoconnatum f. jaoi nov. nom. Deus cellules, a et c, accompagnées de leurs vues apicales, b et d. 145 : 
Cosmarium laeve Rabenh. fo. 146 : Cosmarium laeve ver. zvesfii Krieg. et Gerloff. 147 : Cosmarium hammeri var. euastroides (Playf.) 
nov. comQ. 148 : Cosmdrium hammeri var. profuberdns W. et G. S. West fo. A. Cellule en vue front.ale et vue apicale. 149 : Cosmarium 
hammeri var. profuberans fo. B. Cellule en vue frontale et en vue apicale ti plus faible grossissement.. 150 : Cosmarium confracfum 
var. ellipsbideum (Elfv.) W. et G. S. Wcst. 151 : Cosmarium zzndulufzzm var. minufum 1Vitt.r. Vue frontale et vue apicale. 152 : 
Cosmnrinvi granafum Bréb. es Ralfs. 153 : Cosmarium impressulum Elfv. 154 : Cosmarium regnclii Wille. 155 : Cosmarium retusiforme 
var. africqnzzm (Fritsch.) Comphe. Vue frontale et. vue apicale. 156 : Cosmarium scopulorum Berge. 157 : Cosmarium perforafum var. 
skzzjae GrQMad. 158 : Cosmarium di@iZe Lüt.k. fo. 159 : Cosmarium dificile var. neocaledonicum nov. var. Une cellule en vue frontale 
et un bémisomate en vuo frontale et une vue apicale. 160 : Cosmarium dorsifruncafum (Nordst.) G. S. West. Vue frontale et vue 
apicale. 161 : Cosmarium emarginafum W. et G. S. West.. 2 cellules. 162 : Cosmarium emarginafum W. et G. S. West. Zygote 
Toutes les figures à l’6chelle A = 10 pm, sauf les fig. 143 A, 141, 149 b, 155 et 160 i l’khelle B = 10 prn ; la fig. 143 B l’échelle C = 10 prn 
et 144 b et d à l’khelle D = 20 [un 
Rev. Hydrobiol. frop. 17 (2): IOI-II.5 (298-1). 
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Espéce et variété cosmopolites. 
16/2 (TC). 
C. confracfrzm v. ellipsoidezzm (Elfv.) W. et 
G. S. West. (Pl. 2, fig. 150). 
Cellules de 30 sur 23 pm a vue apicale elliptique ; 
isthme de 5-6 pm. 
Espèce cosmopolite. 
A/1 (‘3. 
C. difficile Lütk. var. difficile fo. (Pl. 2, fig. 158). 
Nous avons observé des formes de petite taille, 
relativement allongées de 24 sur 12 prn ; isthme de 
4 prn ; rapport L/l = 2 avec des hémisomates a 
marges paralléles et scrobiculat.ions peu nombreuses. 




C. difficile var. neocaledonicrzm nov. var. (Pl. 2, 
fig. 159). 
Cellules de 32 sur 16-17 pm a hémisomates 
hexagonaux allongés et & paroi ornée de scrobicula- 
tions plus ou moins alignées (une série de 4 vers 
l’isthme, quelques scrobiculations médianes et 2 scro- 
biculations apicales). De plus, de fines ponctuations 
ordonnées réguliérement suivant 3 axes se coupant à 
600 couvrent entièrement la surface de l’hémisomate. 
La vue apicale est. légèrement tumide avec 4 scro- 
biculations au centre de l’apex. 
Le contour de Cet#te variété rappelle C. zonafum 
var. lafzzm Scott et Gronbl. fo. tel qu’il a été observé 
par COMPÈRE au lac Tchad (1977, fig. 545). 
1211 (R). 
C. dorsifruncafzzm (Nordst.) G. S. West. (Pl. 2, 
fig. 160). 
Cellule de 30 sur 16 prn ; isthme de 15 prn ; vue 
apicale rhombique de 17 prn d’épaisseur. Chaque 
hémisomate porte 2 pyrénoïdes. 
Espéc.e connue des régions chaudes d’Asie, Aust.ra- 
lie, Afrique et Insulinde. 
12/1 (TR). 
C. emarginafzzm W. et G. S. West. (Pl. 2, fig. 161- 
162). 
Cellules de trés petit.e taille avec un seul pyrénoïde 
par cellule (7-8 pm) isthme de 4 p.m. 
Cette espèce est. t.rès proche de C. subcupifuInrn 
West fo. minus Taylor mais cette forme a un contour 
un peu différent et un sinus plus marqué. Nous avons 
observé des zygotes subsphériques, jaune-brun ti 
contour hexagonal et. k scrobiculations bien marquées 
de 11 prn sur 10. 
Espèce connue des régions chaudes d’Afrique 
(Madagascar et Angola) du Siam et de Floride. 
A/1 (R) ; A/6 (AC). 
G. formoszzlzzm var. hyperevolzzfzzm Mess. (Pl. 3, 
fig. 168). 
Cellules de 60-68 sur 54-60 prn ; isthme de 15- 
16 pm ; avec des séries de granules rayonnants et un 
champ médian orné de 4 a 5 rangées de 4-5 granules. 
Cette variété est dépourvue de granules doubles et 
est identique à la figure donnée par CROASDALE (1962) 
de l’Alaska. 
Espèce rarement signalée : Suisse et Alaska. 
1613 (R). 
C. granatzzm Bréb. ex Ralfs. (Pl. 2, fig. 152). 
Cellule de 32 sur 23 km ; isthme de 7 pm ; 
rapport L/l = 1,39. 
Espèce cosmopolite. 
55/4 (TR). 
C. hammeri Reinsch. 
Cellules de 40 sur 30 prn ; isthme de 10 prn ; 
rapport, L/l = 1,33 ; & apex arrondi et un pyrénoïde 
par hémison1at.e ; vue apicale ellipt,ique non tumide. 
Espèce cosmopolite. 
6712 (TR). 
C. hammeri var. ezzasfroides (Playfair) nov. comb. 
(= c. subbinale var. euasfroides Playfair 1908, 
p. 618, Pl. 13 fig. 8). (Pl. 2, fig. 147). 
Cellules de 38 sur 30 pm ; isthme de 5,5 prn ; à vue 
apicale elliptique et à paroi épaissie au sommet de 
l’hémisomat,e et à la base. 
Notre forme est un peu plus large que celle décrit,e 
par PLAYFAIR (1908) qui mesurait 40 sur 20 prn. 
PLAYFAIR avait donné à son espèce le nom de 
C. subbinale (Nordst.) Lagerh. var. ezzasfroides nov. 
var. (p. 618, pl. 13, fig. 8) mais KRIEGER et GERLOFF 
(1962, p. 105) pensent que cette variété est un 
Ezzasfrum ; cependant l’absence de tumeur médiane 
et d’ornementation montre qu’il s’agit bien d’un 
Cosmarizzm que nous rangerons comme variété de 
C. hammeri Reinsch. 
PL. 3. - 163 : Cosmarium starmuehlneri nov. sp. (a) groupement de cellules dam une gelée fis& sur Scyfonenza myochrous ; (b) une, 
cellule avec plaste ; (cj et (d) cellules en vue frontale, vue de profil et vue apicale ; (c) et (f) zyaote. 164 : Cosmarium subcosfatum 
var. bifzzberculafunz (Scott et Prescott.) nov. comb. 165 : Cosnzarium birzurn Nordst. 186 : Cosnzarizzm subspeciosum var. simplicius 
Jao. 167 : Cosnzctriunz margarifafum fo. minus (Boldtj W. et G. West (a) vue frontale ; (b) vue apicale. 168 : Cosmarium formosulum 
var. hyperevolzzfum Messik. fo. 169 : Cosmarium bofrytis var. depresszznz W. et G. S. West fo. (a) vue frontale ; (b) contour de la vue 
apicale. 170 : Sfaurodesmus dickiei var. minufus (G. S. West) nov. comb. 
Toutes les figures à I'khelle A = 10 pm, sauf la fi,. - 167 b L I'~chelle B et la fig. 169 b à I'dchelle C 
Reo. Hydrobiol. frop. 17 (2): 101-115 (1884). 
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Vari&é connue d’Australie. 
VA P=U. 
C. hummeri var. protuberwls W. et G. West fo. 
(Pl. 2, fig. 148-139). 
Nous donnons deux figures de cette variét.é qui 
posséde un pyrénoïde par hémisomate el, une 
protubérance midiane pru marquée. Nos éc.hantillons 
rappellent, la forme reprkentée par IRÉNÉE-MARIE 
(1938) reprise par PRESCOTT & coll. (1981, pl. 182, 
fig. 10). 
Dans notre forme A, la cellule a 28 sur 24-25 pm ; 
isthme de 7 pm et. épaisseur de 15 pm ; rapport, L/l = 
1,lr-j (fig. 148). 
Dan,- la forme E (fig. 149j, I’apex est lég6rement 
déprime, la cellule mesure 32 sur 24 pm ; isthme de 
7 ~"1 ; kpaisseur 17 pni ; rapport L/l = 1,33 et, 
rappelle C. hnrnmeri var. schmidlei CMnbl. et Scot,t., 
mais 11t' posséde qu’un seul pyrénoïde par hémisomate 
et. non deux. 
Variétt; cosmopolit,e. 
fo. A : 55/3 ; 55/4 (TR). 
fo. B : l/A (TR). 
C. irrl~wes8z~Z~~7~L Elfving. (Pl. 2, fig. 153). 
Petite forme de 18 sur 13 prn ; rapport. L/l = 1,38 ; 
isthme de 5 t~.m ; légèrement tumide en vue apicale. 
Espke cosmopolite. 
16/3 (Rj. 
C. ltreue Rabenh. var. nrcstii Krieger et Gerloff. 
(Pl. 2, fig. 146). 
Cellules de petite t.aille, 18 sur 10 prn ; isthme 
de 5 ptn ; rapport, L/l = 1,8 ; a vue apicale elliptique 
et hémisomak Q marge ondulée. 
Cet3.e variét6 t.rés caractéristique est accompagnée 
d’une forme de C. laezw de 16 pm sur 10 ; isthme 
de 4 pm ; dont les marges ne sont pas ondulées, mais 
?j hémisomate à cont.our légi?renient polygonal (Pl. 14, 
fig. 145). 
FORSTER (1982), p. 438, pl. 23, fig. 1 montre le 
polymorphisme t-rès accusé de C. laeoe. 
Espke et, varit% c.osmopolites. 
l/A (K). 
C. murgu73utu7n fo. mi7lzzs (Boldt) W. et. G. S. 
West. (Pl. 3, fig. 107). 
Cellule de 48-50 sur 43-48 p.111 ; ist.hme de 12-14 [Ani. 
La paroi est ornée de verrues tlisposées en quinconc.e, 
chaque verrue 6tant entourée par 6 pores formant 
un hesagone. Vue apicale i contour ellipt.ique de 
28 p.m de largeur. 
Esptke et forme c.osmopolit,es. 
A/1 (Rj ; ,4/li (AC). 
C. F)erforntrrm var. skujae Gronbl. (Pl. 2, fig. 157). 
Cellule de 59-60 sur 53-56 ~1~1 ; isthme de 22-30 pm ; 
?I membrane 6paissie a la base de l’hémisomate et, 
a I’apex. La paroi est. scrobiculée et ponctuée ; de 
Rev. F.figcirobiol. frcrp. 17 (2): 701-115 (1984). 
plus, la partie centrale de l’hémisomate présente un 
épaississement interne qui est simplement scrobiçulé 
et sans ponctuation. La vue apicale est ellipt,ique 




C. pseudoconnatum var. jaoi nom. nov. (= C. pseu- 
doconnatum var. subconst7kturn Jao 1949, p. 57, 
fig. 3, 2, non Okada 1932). (Pl. 2, fig. 144). 
Cellules de 80 sur 45 prn ; 85 sur 48 pm ; 100 sur 
58 pm ; à isthme de 45-48 pm ; et membrane finement 
scrobiculée. La vue apicale, parfaitement c,irculaire, 
montre 3 ou 4 plastes portant. chacun un pyrénoïde. 
Notre algue correspond parfaitement & celle décrite 
et figurée par ,J~o (1949) sous le nom de var. 
subconsi7Gctum nov. var. Elle est fort, différente de 
celle décrit.e sous le méme nom par OKADA (1932). 
Ce dernier nom étant le plus ancien, nous donnerons 
à la variéte de JAO, celui de jaoi no7n. nov. 
Variété connue de Chine. 
12/1 (TR) ; 16/2. (AC) ; 1911 (TR) ; 23 (R) ; 55/3, 
55/4, 55/5 (TR). 
C. regnellii Wille. (Pl. 2, fig. 154). 
Petites formes de 12-13 sur 8-9 prn, isthme de 
3,5-J q ; rapport L/l = 1,5 ; vue apicale non 
tumide. 
Esp&ce cosmopolite. 
A/I (R) ; A/4 (Rj. 
C. retusiforme var. africanum (Fritsch) Compère 
[= C. reiusifo7me var. acutum (Turner) Krieg. et 
Gerloff]. (Pl. 2, Fig. 155). 
Cellules de 30 sur 27 prn ; isthme de 7 pm ; vue 
apicale turnide de 16 prn de largeur. COMPÈRE (1976) 
a donnée une bonne mise au point sur la nomenclature 
très compliquée de cette espéce. 
Espèce et. varittk cosmopolites. 
7112 (R). 
C. zvemhaerense Schmidle 1898 (= C. scopulorum 
Borge 1923). (Pl. 2, fig. 156). 
Cellules de 26-30 sur 22-23 pm ; isthme de 7 prn, 
rapport, L/l = 1,18 à 1,3 ; vue apiüale légèrement 
tumide ; un pyrénoïde par hémisomate. FORSTER 
(1982) donne une série de figures (PI. 23 et 24) 
mont,rant le grand polymorphisme de cette espt’ce. 
Espèce cosmopolit,e. 
23/1 (AGI. 
C. starmuehlr7e7? nov. SI>. (Pl. 3: fig. 163). 
Cellules de 14-17 sur 10-12 pm ; isthme de 7-8 km, 
rapport L/l = 1,4 ; à cont,our elliptique et sinus t,rés 
large. Hémisomate à membrane ponctuée, scrobiculée 
et apex légèrement épaissi. La vue apicale est 
triangulaire arrondie. Les cellules sont groupées dans 
une gelée commune fix&e sur les gaines de Scytonema 
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myochrous et S. zholz~ens. Les zygot,es sont sub- 
sphériques, de forme assez irrégulière et de 11 a 
13 prn de diamétre ; leur membrane est brune, 
lisse ; ils sont entourés d’une gelée homogéne. 
Cette nouvelle espèce est & rapprocher de C. inclzz- 
sum BORGE (1930) mais chez cette dernikre, la colonie 
est globuleuse, libre, et les cellules ont. une vue 
apicale réguli8rement elliptique. Nous avions pensé 
aussi à une espèce de Cosmocladium (voir HEIMANS, 
1935) mais il n’existe aucune liaison ou filament 
gklat,ineux entre les cellules. On peut aussi la rappro- 
cher de Sfazzradesmus minutissimus (Reinsch) Teil. 
43/4 (TC) ; 45/3 (R) ; 45/5 (R). 
C. subcoslafzzm var. bihberculafum (%?ott et 
Prescott) nov. comb. (= 6’. subcostafum fo. bitzz- 
bercdafum Scott et Prestcott 1958, p. 50-51, fig. 14,8). 
(Pl. 3, Fig. 164). 
Cellules de 25 sur 20 km ; b isthme de 6 p.m ; 
Caractéris&es par l’ornementation de la plage centrale 
à deux grosses verrues ovales et deux petik granules 
isthmaux ; un pyrénoïde par hémisomate. La marge 
de l’hémisomate présente deux c.rénelures portant 
chacune deux granules. 
Le Cosmarium décrit par SCOTT et PRESCOTT 
(1955) d’Aust.ralie sous le nom de fo. bi~zzbcrculafum 
a seulement une seule crénelure sur la marge de 
l’hémisomate et de plus les granules sont, coniques 
pointus et. non arrondis. Il nous semble que le 
caractère particulier de l’ornement*ation centrale 
justifie la création d’une variété. 
Variété connue d’Australie. 
55/3 (TR) ; 55/5 (TR). 
C. subspecioszzm var. simplicizzs Jao. (Pl. 3, 
fig. 166). 
Ce Cosmarium de 55 sur 40 prn, j isthme de 12 km, 
est très proche de la vari& décrite par JAO (1949) ; 
il s’en distingue par des hémisomates plus arrondis 
et un peu plus longs. La Variét&é de JAO mesure 
51,5 sur 40,5 IL~, l’isthme 14,4 pm. 
L’ornementation caractéristique présente des séries 
rayonnantes de granules simples (jamais doubles) ; 
le centre posséde une tumeur ornée de 5 séries 
verticales de 4 granules ; deux pyrénoïdes par 
hémisomate. 
Variété connue de Chine. 
37/2 (TR). 
C. undulatum var. minzzlzrm Wittr. (Pl. 2, fig. 151). 
Cellules à marge régulièrement ondulée et de 
petite taille par rapport a l’espèce-type (33 sur 
25 prn) ist,hme de 7 pm ; rapport L/l = 1,32 ; vue 
apic.ale elliptique de 17 prn d’épaisseur. 
Espke et. variét.é cosmopolites. 
A/1 (TR). 
Euasfrzzm Ehrenberg ex Ralfs 
E. arzsatzzm Ehrberg ex Ralfs. (PI. 1, fig. 134). 
Cellules de 80-100 sur 38-45 prn, isthme de 12 pm ; 
épaisseur 26 pm ; les protubérances sont faiblement 
marquées. 
Espéce cosmopolite. 
A/1 (R) ; 49/8 (TR). 
Micrasterias Agardh ex Ralfs 
M. decemclentafa (Nag.) Archer. (Pl. 1, fig. 135). 
Cellules de 62-78 sur 62-75 prn ; isthme de 13- 
15 pm ; lobe apical de 50-65 prn. Nous donnons 
trois figures de cette espPce polymorphe dont l’une 
rappelle, avec une t,aiIIe plus faible, la var. africana 
Krieger par son contour rectangulaire et son lobe 
apical t.rés large. 
1/,4 (AC). 
M. decemdenfata fo. major. Hinode (?). (Pl. 1, 
fig. 136). 
Cellules de grande taille : 110 sur 100 prn ; isthme 
de 20 p,m, lobe apic.al de 90 pm. Cett(e forme observée 
à un seul exemplaire se rapproche de celle décrite 
du Japon par HINODE (1971) ; c.ependant, cette 
dernière a des dimensions plus faibles (89 sur 92 pm). 
Forme signalée uniquement du Japon. 
67/2 (TR). 
Pleurofaenium Nageli 
PI. frabeczzkz (Ehrg.) Näg. (Pl. 1, fig. 133). 
Cellules de 520 sur 35 [km ; rapport L/l = 14 & 15. 
Espèce cosmopolite. 
A/1 (‘3. 
Stazzrastrum Rleyen ex Ralfs 
S. brebissonnii Arch. f. minus Boldt. (Pl. 4, 
fig. 173). 
Cellules de petite taille, 32-34 sur 32-34 pm (sans 
les épines) ; isthme de S pm. La vue apicale montre 
la partie cent.raIe dépourvue d’épines. En vue 
frontale, 1’hémisomat.e est nettement bombé et a, 
de ce fait, un contour rhombique B angles arrondis ; 
le sinus est, ouvert.. Nous avons beaucoup ht%ité 
entre St. brebissonii et St. erasunz car nos échant.illons 
sont kès proches de ceux figurés par \~EST et 
CARTER (1923, pl. 137, fig. O-11) sous le nom de 
Sf. erasum. Cependant nous suivrons GRONBLAD 
(1942) qui dans sa mise au point sur St. brebissonii 
et St. erasum (p. 40-U) pense qu’il s’agit pour ces 
figures de St. brebissonii fo. minus. 
Espéce cosmopolite, variété rarement signalée. 
48/2 (R) ; 5513 (R). 
S. Zaeoe Ralfs. (Pl. 4, fig. 171). 
Cellules de petite taille possédant 6 bras par 
hémisomate ; 18-20 sur 18-20 pm. 
Rev. Hydrobiol. trop. 17 (2): 101-115 (1954). 
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PL. 4. - 171 : ,Stnzzrastrzzm Zaeue Ralfs. 172 : Staurastrum Zaeue fo. supernumernrium Nord&. Une cellule et une vue apicale des 
X h&miwmatrs. 173 : Stunrastrum breùissonii Arch. fo. minus. Bol& 174 : Stuurasfrum pseudospinuliferum norn. nov. 1'95 : 
Stazzrasfrum tefrnccrum var. irregzzlare (W. et G. S. W.) Brock. Vue frontale. 176 : Sfaurüslrzzm urillsii Turner. (a) vue apicale ; 
jb) vue frontale schémût.ique 
Esp&e rosmopolitt~. 
X/l (Rj ; A/6 (R). 
Cellules de petit.e t.aills, 18-20 sur 18-20 pm 
(processus inclus) ; isthme de 6 prn à polymorphisme 
awust. L’hérnisornate présent,e les 6 bras de l’espèce- 
type (2 par pale) et, de plus deux ou trois bras 
supplémentaires. IYoui: avons figuré une cellule dont. 
un h&nisomat~e posstde deux bras supplémentaires, 
tandis que l’autre en a. t,rois. NORDSTEDT (1873) 
indique un à trois bras supplémentaires. Le même 
auteur ( 1896) indique que Sfaurasfrum infesfum 
Turner 1892, est sans doute un synonyme t,ardif 
de S. laeve fo. supernumerarinm. 
Cett,e Desmidiée nous semble trés proche de 
S. gemdliparum v. fabrissi fo. simplex Capdevielle 
(1982) qui A cependant une plus grande taille et 
des bras plus allongés. 
Esp+cr et forme cosmopolites. 
A/1 (R) ; A/6 (R). 
L . C punctulafum fo. minus (W. et G. S. West.) 
Hirano. 
Formes de petite taille, 20 sur 20 pm ; isthme 
de It, P~II ; t.rés Iwoche de la var. pygmaeum (Bréb.) IV- 
et. W. 
EspPce et forme cosmopolites. 
67/2 ; 67/3 (R). 
Bel!. Ilgdrobiol. trop. 17 (2): 101-11.5 (1984). 
S. pseudospin~rliférurn nom. nov. (= St. sp 
nuliferzzm Messikommer 1949, p. 247, Pl. 1, fig. 18, 
non MASKELL, 1888-1569, p. 25, pl. 5, fig. 44). 
(Pl. 4, fig. 174). 
Cellules à 4 bras aux extzémités arrondies en vue 
apicale ; chaque bras présente 3 à 4 séries de petites 
épines toutes de même taille. Les hemisomates sont 
à contour elliptique en vue frontale. La vue apicale 
montre que le centre est dépourvu d’épines. Cellule 
de 22 sur 25 pm ; isthme de 6 pm. 
Notre forme est de taille plus petite que la forme 
type qui n’est connue que des Alpes suisses et qui 
atteint 28, 3-30 prn sur 33,3 ; isthme de 11,6 pm. 
Le nom de S. spinuliferum a été utilisé par 
MASKELL (1858-1889) pour une espèce différente de 
Nouvelle-Zélande. Nous proposons donc de nommer 
l’espèce décrit,e par MESSIKOMMER : S. pseudospinu- 
liferum nom. nov. 
Espèce connue des Alpes suisses. 
55/4 ; 55/6 (TR). 
S. fefracerum var. irregulare (W. et G. S. West) 
Brook, 1982. (Pl. 4, fig. 175). 
Cette petite forme de 16 sur 17 pm, à isthme de 
5 prn, présente dans la partie cent,rale une dent 
parfois bifide. Nous l’avions rattachée h S. pseu- 
doiofunum Gronbl. et, il s’agit sans doute de la 
f. ornafum Bourrelly et Couté (1982) observée en 
Guyane. Cependant., nous suivrons la mise au point 
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de BROOK (1952) et nous nommerons cette algue 
S. fetracerum v. irregulare. 
Espèce et variété cosmopolites. 
A/1 (W- 
S. willsii Turner. (Pl. 4, fig. 176). 
Cellules de 32 sur 40 pm (bras inclus) ; isthme 
de 10 CI 12 prn ; présentant 6 bras et une couronne 
de petites verrues à la base de I’hémisomate. La 
vue apicale montre deux verrues saillantes à trois 
épines à la base de chaque bras et, de plus, un cercle 
central de 6 épines bifides. 
Cette ornementation est caractéristique de S. will- 
sii Turner (lS92) et rappelle aussi celle de S. pinnatum 
var. subpinnatum (Schmidle) W. et W. 
Espèce connue des Indes. 
55/3 et 55/5 (R). 
Staurodesmus Teiling 
S. dickiei var. minutum (G. S. West) Bourr. 
nov. Comb. (= Stuurastrum dickiei var. minutrum 
G. S. West, 1914, T. 21 : 27). (Pl. 3, fig. 170). 
Cellules à 3 pôles de 19 sur 20 prn ; isthme de 
6 pm ; chaque pcle a une épine c.onvergente de 2 prn 
de longueur. 
Espèc.e cosmopolit,e, variét.é rarement signalée. 
48/2 (R). 
Tetmemorus Ralfs 
T. laevis (Kütz.) Ralfs fo. (Pl. 2, fig. 143.A). 
Cellules de 90 sur 25-27 km & contour parfaitement 
cylindrique ; rapport L/l = 3,6. Cette forme se 
singularise par sa partie polaire qui reste du même 
diamètre que la partie basale de l’hémisomate. 
Espèce cosmopolite. 
39/4 (R). 
CLASSE DES CHAROPHYCEAE 
Ordre des Charales 
Voir le travail de WOOD (1965) sur les Charophycées 
de Nouvelle Calédonie. 
FAMILLE DES CHARACEAE 
G%ara Linné 
Ch. corallina Klein ex. Willd. 
Espèce des régions auskales. 
5516 (masse). 
FAMILLE DES NITELLACEAE . 
Nitella -4gardh 
N. tasmanica A. Br. emend. R. D. Wood. 
Espèce des régions australes. 
A/3 ; FNK 113 ; FNK 114 (C). 
REU. Hydrobiol. trop. 17 (2): 101-115 (1984). 
3. Diagnoses latines des nouveaux taxons 
Cosmarium difficile var. neocaledonicum nov. var. 
Cellulae (L = 32 ,um; 1 = 16-17 prn) in apieale 
visu tumidae (crassitudo: 11 /Jrn), semicellula sexan- 
gularis cum 4 l~raeisthmialibas 2 apicalibus et aliquot 
cenfralibus inordinatis scrobiculationibus. Isthmi lati- 
tudo: 3-4 /cm. 
In Q Riv&e Blanche lj, Nova Caledonia. 
Iconotypus: tab. 14, fig. 159. 
Cosmarium starmuehlneri nov. sp. 
Cellulae (L: 14-17pm; 1 = lO-12pm; isth: Y-Spm; 
L[l = 1,4) ellipsoideae et cum latissimo sinu, a 
vertice visae l-riangulares rotundatae. Semicellulae 
cum uno pyrenoido. Cellulae in commune mucilagine 
quae in Scytonemae vaginis fixa est, inordinate disposi- 
tue. Zygosporae subsphaericae polygoniformes et GUI~ 
laeve fusca pariete. Zygosporae cum commune mrrci- 
lagine circumdatae. Haec species St,aurodesmo minu- 
tissimo (Reinsch) Teil. satis simulis est. 
In <c Lac en huit B et {t Grand Lac >l, Noua Caledonia. 
Iconotypus: tub. 15, fig. 163. 
4. Remarques biogéographiques et écologiques 
Nous avons pu déterminer dans l’ensemble de 
cette étude 174 taxons (espèces, variétés et formes) 
appartenant 9 65 genres. Parmi ces algues, 17 taxons 
sont décrits comme nouveaux pour la science et 
26 unités systématiques ne sont connues que des 
régions chaudes (tropicales et subtropicales) du 
monde. A part, les nouveautés, le nombre des 
endémiques se réduit à 2 taxons de Cyanoppycées : 
Gloeothece vibrio Carter et Rivularia vlelllardii 
(Kütz.) Bornet et Flahault. 
Comme on le voit dans le t.ableau 1, les Cyano- 
phycées sont dominantes avec 104 taxons (59 %) 
suivies par les Zygophycées avec 57 taxons (32 %). 
Mais on ne peut rien conclure de ces chiffres, ils 
dépendent étroitement, des récoltes qui ont été 
surtout faites dans les eaux courantes, riches en 
Cyanophycées et pauvres en Chlorococcales et 
Desmidiées. 
Si nous analysons le travail de CARTER (1922) 
reposant sur des récoltes faites dans des lieux 
différents, nous trouvons 109 taxons, dont 5 nouveau- 
tés et 11 taxons de régions chaudes. 
Les Zygophycées viennent en Me avec 53 taxons 
(48 %) puis viennent les Cyanophycées avec 34 taxons 
(31 %) et enfin les Chlorophycéee avec 2.0 taxons 
(18 %). 
Cette répartition systémat,ique très différente 
(nous n’avons que 5 Chlorophyc.ées, soit 2 %) 
s’explique par des récolt.es faites dans la plaine des 
Lacs et, dans des st.at.ions d’eau stagnante. 
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TABLEAU 1 
TdXOflS Nouvaaux Régions Endémiquns 0, 
taxons chaudes 
Cyanophycées 38 104 12 13 2 59,7 
Rhodophycées 3 3 1 ‘1 , 7 
Xanthophycées 1 1 0.5 
Phéophycées I ‘1 1 0.5 
Euglfnophya&s 1 1 0,5 
Chlorophycks 4 5 2 2,0 
Zygophycées 15 57 3 9 32,7 
Charophycées 2 2 2 ,l > 1 
_-~.~__ I==EEE===E====EE=E==I-==C__---__CC==-=L========================---- ----EE=E=EC=I 
Totaux 65 174 17 26 2 
Dans nos réroltes, nous devons signaler l’abondance 
des algues de régions chaudes : aux 26 unités de 
ce t.ype s’ajoute& les 17 taxons nouveaux et les 
2 endémiques, soit, en tout 45 taxons ou 25 %, 
pourcent.agc t.rSs élev6. 
Signalons aussi que nous n’avons retrouvé que 
15 taxons déjA observés par CARTER, dont le Gloeo- 
thece vibrio Cart,er qui est endémique en Nouvelle 
Calédonie. 
Quant aux Charophycées, étudiées en Nouvelle 
Calédonie par Woon (1965), cet auteur découvre 
4 taxons de CIWWQ, 6 de Nitella et un de Lanzpro- 
ihamniorï, soit 1 1 unit.és syst~ématiques t,outes de 
régions chaudes. 
Comme le soulignent. WENINGER (1968) et STAK- 
MÜHLNER (1968), les eaux de Nouvelle Calédonie 
ont un chimieme t.ré.s part,iculier. Toute la partie sud 
de l’île, ainsi qu’une partie de la région coti&re 
occidentale, se caractkise par l’abondance en roches 
riches en magnésie (péridotite et serpentine). Par 
contre, ces eaux sont pauvres en potassium et en 
phosphore. Dans le travail de WENINGER, on trouvera 
pour chacune des stations que nous avons étudiées, 
la teneur en Mg0 et. en Ca0 ainsi que le pH et la 
dureté des eaux. 
La charge en magnésie est fort variable : de 
68 mg.l-l dans la source du col de Boa A 3,8 mg 
dans la source du mont Dogny. 
II était int,éressant de voir le comportement des 
algues en fonction de la teneur en magnésie. 
Certaines algues, comme Rhoclostichus flrminensis, 
vivent dans des eaux B faible t,eneur en magnésie (5,8 
à 6,0 mg.l-l) tandis que d’aut,res comme Schizolhris 
viguieri acceptent des eaux allant. de 5,8 mg A 
37,2 mg.l-1 et sont donc trés tolérant.es. Nous n’avons 
des renseignements préc.is que pour 12” taxons sur 
les 174 rencontrés. De plus, dans beaucoup de cas, 
nos algues ne st: rencontrent. que dans une seule 
Classas mains de de 6-10 de II-20 de 21 à plus de Totaux 
6mg. l-1 mg mg 30 mg 30 mg Par 
Mgo. Mgo. Mgo. Mgo. tlgo. Cl&XSe 
CyanophycBas 12 19 16 14 19 00 
Rhodophycées 1 2 3 
Xanthophyoées 1 1 
Phéophyc&es 1 1 
Chlorophycées 2 2 4 
Zygophycées 11 6 6 6 3 32 
Charophycées 1 1 
==P=========I=========_==l==l=E==l==l==========~======~=====~~=~=======~~=---------- ----__-_-- 
Totaux 27 27 22 22 24 122 
=rHEEEI=rP====I=I================E============================================ 
Pourcentage 22 % 22% 10% 10 % 19 % 
KW. Hgdrobical. trop. 17 (2): 101-115 (1.984). 
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station et il est alors impossible de connaître les 
limites de leur tokance magnésienne. Cependant, 
nous avons dressé le tableau II qui montre la 
répartition systématique des algues suivant la charge 
magnésienne des eaux. Dans ce tableau, les espèces 
trks tolérantes comme Schizofhriz viguieri, sont 
portées dans la colonne 0 plus de 30 mg.l-l de RIgO )), 
c’est-A-dire celle de la quantité maximale de magnésie 
qu’elles peuvent. supporter. 
Comme on peut le voir, ce tableau II est assez 
décevant et il y a autant de taxons .qui support.ent 
plus de 30 mg de magnésie que de taxons qui 
n’acceptent qu’une faible quantité. Les algues les 
plus sensibles sont les Zygophyc.ées, cependant avec 
des eaux contenant plus de 30 mg.l-l, nous trouvons 
encore deux Actinoiaerzium ; A. cucurbita fo. rotun- 
data, A. globosum fo. minus et Cosmarium sub- 
speciosum var. simplex. Les Cyanophycées sont les 
algues les plus tolérantes et 25 o/. d’entre elles 
acceptent plus de 30 mg.l-1 de magnésie. 
En conclusion, ce qui c.aractérise c.ette florule 
algale, c’est la pauvr& systématique. 
Si nous comparons c.es résultats avec. ceux obtenus 
pour la Guadeloupe (BOURRELLY et, &~ANGUIN, 1952) 
où nous avions déterminé 101 Cyanophycées, 
69 Chlorophycées et 100 Zygophycées, nous voyons 
une t&s grande différence entre ces deux îles. 
Il faut remarquer que cette pauvreté s’explique 
en partie par l’échantillonnage : en Nouvelle- 
Calédonie, nous avons presque uniquement des 
récoltes en eau courante et très peu de récoltes 
planctoniques. De plus, la composition chimique 
des eaux de Nouvelle Calt!donie reste, pensons-nous 
avec les effets de l’isolement insulaire, le facteur 
principal de la relative pauvreté de sa flore algale. 
Manuscrit regu au Service des Éditions de I’O.R.S.T.0.M. 
le 25 aztril 1954 
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